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Рис. 1. Диаграммы выходных ЭДС и тока инвертора 
асинхронно-вентильного испытательного стенда 
Для ограничения сквозного тока в цепь выпрямленного тока устанавливают 
дроссель, однако значительное увеличение индуктивности приводит к недоисполь-
зованию асинхронного двигателя по моменту. В результате расчетов и эксперимен-
тальных исследований установлено, что задавая начальное значение сквозного тока 
в пределах 10–15 % от номинального тока инвертора, можно обеспечить максималь-
ное значение рабочей скорости близкое к номинальной. При этом аварийный режим 
работы АВК не возникает. 
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Асинхронные двигатели (АД) со встроенными электромеханическими устрой-
ствами в основном предназначены для привода механизмов, работающих в повтор-
но-кратковременном режиме с частыми пусками и требующих фиксированного ос-
танова за регламентированное время после отключения АД от сети [1]. Управление 
нормально-замкнутым механическим тормозом часто осуществляется с помощью 
силового электромагнита. 
В случае, когда силовой электромагнит работает на переменном токе,  тормоз-
ной электродвигатель отличается простотой конструкции и высоким быстродействи-
ем при включении. Однако электромагниты переменного тока не получили широко-
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го распространения из-за большой кратности пускового тока по отношению к номи-
нальному (при притянутом якоре), ограничивающей допустимое число включений в 
час; наличия ударов и больших динамических усилий, приводящих к уменьшению 
срока службы тормозной системы; сложности технологии изготовления шихтован-
ного магнитопровода; недопустимой в ряде случаев пульсации силы электромагнит-
ного притяжения; малой надежности и необходимости частого регулирования. 
Использование обычных электромагнитов постоянного тока нежелательно из-
за значительных габаритов и потерь энергии, а также большого расхода меди и ста-
ли. Перспективным при этом является использование электромагнитов постоянного 
(выпрямленного) тока с форсировкой [2], [3], что способствует быстрому расторма-
живанию электродвигателя. В данном случае к электромагниту при включении под-
водится мощность в несколько раз больше той, которая потребляется им в номи-
нальном режиме (при притянутом якоре). Для этого кратковременно увеличивают 
ток в обмотке электромагнита либо напряжение, приложенное к ней. При этом но-
минальным током электромагнита является ток удержания, который намного мень-
ше тока трогания. 
Использование силового электромагнита для создания дополнительного пуско-
вого момента на валу двигателя ведет к улучшению характеристик двигателя в це-
лом. Авторы предлагают две различные схемы управления пуско-тормозного уст-
ройства (однополупериодную и двухполупериодную), каждая из которых по разному 
влияет на характеристики базового АД. Однополупериодная схема является более 
компактной и дешевой по сравнению с двухполупериодной. Однако время трогания 
электромагнита, зависящее от фазы включения питающего напряжения, в случае 
двухполупериодной схемы управления колеблется в интервале 5–13 мс, а в случае 
однополупериодной схемы – 5–23 мс. 
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В настоящее время все большее распространение получают силовые одно-
жильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена. В силу их значительной стои-
мости актуальной является задача непрерывного во времени температурного мони-
торинга и тепловой защиты таких кабелей. Для ее решения можно использовать два 
классических метода: непосредственных измерений и косвенных измерений. Причем 
в последнее время получил развитие именно метод непосредственных измерений, 
основанный на физическом эффекте романовского рассеяния в стандартных кварце-
вых многомодовых оптических волокнах. В подобных системах в качестве датчика 
измерения распределенной температуры используется оптоволокно. При этом суще-
